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に向き合って行ふのがよい
が，数人で槻測網を張る場
合は，観測者め分布を考慮
して，適當なる地黒占の上室
百出位のところを観測し得
る様：方向と仰角とを選ぶ：方
法を採るべきである．時刻
の．正確を期すことは醗にの
べた通りで，異朕痕や，光
度や色の憂化に富む大流星
は特に綿密に記鉢すべきで
ある，（終）
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